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טירב ןרקו  סנסוק  ןייארב  ןודרוג , ןימ  ' גנב לגיפש , דא  צ' יירג , ויתמ  ץיבליסיק , העוש  סנגמ , ידו  01/09/2016ג'
ינושאר חוד 
' סמ ןוישיר   ) יחרזמה לילגבש  קוקוח  תברוחב  תיעיברה  תוריפחה  תנוע  הכרענ  ינוי 2014  שדוחב 
הריפחה םירחאו 2014 .) סנגמ  םירחאו 2013 ; סנגמ  סנגמ 2012 ; נ"צ 245198/754556 ; ; G-16/2014
תטיסרבינוא הטויב , גנאי  םהגירב  תטיסרבינוא  ליה , לפ  ' צב הניילורק  ןופצ  לש  הטיסרבינואה  םעטמ  הכרענ 
ןוטגנישוובש סקוא  ןוטרבמדמ  לבקתה  ףסונ  ןומימ  .ןנומימבו  הדנקב , וטנורוט  תטיסרבינואו  ססקטב  יטינירט 
, סנגמ ידי ג ' לע  הלהונ  הריפחה  .םייטרפ  םימרותמו  פושיב ) ש '  ) תיארקמ היגולואיכראל  ןרקהמ  יס , יד 
ץועיי  ) הלדעד ת ' חטש ,) לוהינ   ) ןודרוג בו ' יירג  מ ' לגיפש , צ ' הלהנִמ ,)  ) ןלוג ועייס מ ' ןכ  .ץיבליסיק  תרזעב ש '
מ' חטש ,) םוליצ   ) ןמרבה ג ' תודידמ ,)  ) וקוב ג ' חטש ,) לוהינב  הרזע   ) סנסוק ב ' ינרדומה ,) רפכה  יבגל 
' גרו ג' ג ' םימסרכמ ,)  ) רקמלב מ ' ספיספ ,)  ) טירב ק ' סרח ,) ילכ   ) רלדניש ד ' םושיר ,)  ) רהומ - ןוזניבור
ר' תיכוניח ,) תינכתו  בשחמ  ינותנ   ) רשלפ פ ' הקיטמסימונ ,)  ) סניקלא נ ' תיכוכז ,)  ) ןאווס ק ' הקינטובואלפ ,) )
םבורב ויה  םיבדנתמה  םיצפח .) רומישו  יוקינ   ) איבל מו ' רומיש )  ) ןהכ א ' טוטרס ,)  ) יקסריפ ו ' רויצ ,)  ) רהומ
. הדנקמו "ב  הראמ ינשו  ןושאר  םיראתל  םיטנדוטס 
רפכ ידירש  ולגתה  ובש  (, SE  ) חרזמ - םורדב חטש 2000  םיחטש : ינשב  הכשמנ  וז  הנועב  הריפחה 
.ונימי ןב  רפכ  ידירשו  תסנכה  תיב  ולגתה  ובש  (, SW  ) ברעמ - םורדב חטשו 3000  קיתע ,
חטש 2000
- תינופצה הניפל  ךומס  ( 2 םירויא 1 , ; SE 5/6 , 5/5 , 6/5  ) םישדח הריפח  יעוביר  השולש  וחתפנ 
הריפחה .תומדוקה  םינשב  ףשחנש  ( 8–1  ) םירדח הנומש  ןב  םיינש ) וא   ) דחא הנבמ  לש  תיברעמ 
השדוח ךכ  לע  ףסונ  .תוריק  וא  תופצר  וב  ולגתה  אלו  רצק , ןמז  הכרא  ( SE 6/5  ) רתויב ימורדה  עובירב 
תימורה תוירקיע : תופוקת  עבראמ  היינב  ידירש  ולגתה  תוריפחב  רדח 2 . לש  יברעמה  ויצחב  הריפחה 
(, "נ הסל יה ' '– חה תואמה   ) המודקה תימאלסאה  "נ ,) הסל זה ' '/ וה '– הה תואמה   ) תיטנזיבה – תרחואמה
וראותי םיאצממה  "נ .) הסל "ו  טה "ג– יה תואמה   ) תיכולממהו "נ ) הסל "ב  יה "א– יה תואמה   ) םייניבה ימי 
.רחואמל םודקהמ  ןלהל 
 
םירדח ינשמ  םיקלח  ופשחנ   SE 5/6-ו SE 5/5 םיעובירב תיטנזיבה . – תרחואמה תימורה  תופוקתה 
W239  ) תוריק העבראב  םחתנ  יחרזמה  רדחה  םירדח 1–8 . לש  ןופצל  םכשמה  םהש  ורפסומ ,) אל  )
;L2191  ) הנותחת חיט  תפצר  וז : יבג  לע  וז  תופצר  שולש  וב  ולגתה  (. W225 ילואו  ,W236 ,W230
הילעמו "י ) הפעמ הבוג 27.08 מ ' ; L2189  ) השובכ המדא  תפצר  הילעמ  "י ,) הפעמ הבוג 26.97 מ '
ריקה ולגתה  וקלחב ; קר  ףשחנ  יברעמה  רדחה  "י .) הפעמ הבוג 27.49 מ ' ; L2181  ) חיט תפצר 
הציחמב וקלחב  יובחה  (, W236  ) חרזממ הארנכ  ותוא  םחותה  ריקהו  ( W231  ) ןופצמ ותוא  םחותה 
רדחב .הריפחה  ימוחתל  ץוחמ  םיאצמנ  רדחה  לש  יברעמהו  ימורדה  תוריקה  וליאו  עובירה , לש  תיחרזמה 
םה רדחה  לש  וחרזמב  "י ;) הפעמ הבוג 27.30–27.16 מ ' ; L2192  ) חיט תפצרמ  םיעטק  ופשחנ 
הבוג 27.21 מ' ; L2200  ) םייח סלפמ  הארנכ  הלגתה  וז  חיט  תפצרל  תחתמ  ריק 231 . ילגרל  םישגינ 
.עודי וניא  ונמזו  רפחנ , אל  הז  סלפמ  ריקל 231 . תחתמ  ףשחנש  ( W238  ) ריקל ילוא  רושקה  "י ,) הפעמ
ףשחנש ריק  םא  ררבל  הדעונ  ( SE 6/7-ו SE 6/6 םיעוביר  ) רדחב 2 תלבגומהו  תשדוחמה  הריפחה 
.הפצרה לע  הנבנש  ןקתממ  קלח  והזש  וא  רדחב  הפצרל  םודק  (, W227  ) םורד – ןופצ ריצב  ךשמנה  וב ,
;L2190  ) הנבל חיט  תפצר  לע  הנבנ  אוה  יכו  םינבא , לש  דחא  ךבדנ  ריקל 227  יכ  ררבתה  הריפחב 
סוקול 2142, יכ  ררבתה  .תיטנזיבה  – תרחואמה תימורה  תופוקתהמ  "י ) הפעמ הבוג 26.41–26.51 מ '
הפצר 2190. לעמ  יולימ  וא  תורבטצה  םצעב  אוה  םירחאו 2014 ,) סנגמ   ) הפצרכ תנועב 2013  ההוזש 
 
– תרחואמה תימורה  תופוקתהמ  הנבמה  לעמ  םקוה  וז  הפוקתב  המודקה . תימאלסאה  הפוקתה 
(. יברעמהו יחרזמה  םירדחה  ןלהל ,  ) הנבמה ירדחמ  םיינש  ופשחנ  המוד ; ןוויכב  שדח , הנבמ  תיטנזיבה 
W231-יברעמה ו רדחה  חרזמב   W230  ) הז הנבמב  םג  שמשל  וכישמה  םודקה  הנבמה  תוריקמ  קלח 
ו- ; W237 ברעמל , וכשמהו   W233 ;W235  ) הנושארל וז  הבכשב  ונבנ  תוריקהמ  קלח  וליאו  ונופצב ,)
.הריפחה םוחתל  ץוחמ  אצמנ  יברעמה  רדחה  לש  יברעמה  ריקה  (. W239 לעמ רשיה  הנבנש   W228
(, "י הפעמ הבוג 27.53–27.61 מ ' ; L2174  ) השובכ המדא  לש  סלפמ  ףשחנ  יחרזמה  רדחב 
הנותחתה וז : לעמ  וז  תופצר , יתש  ופשחנ  יברעמה  רדחב  .המודקה  תימאלסאה  הפוקתל  ךראותמה 
םינבאמ היושע  הנוילעהו  "י ,) הפעמ הבוג 27.25–27.39 מ ' ; L2188  ) חיט לש  הבע  הבכשמ  היושע 
שולשב תכתחנ  הנוילעה  הפצרה  "י .) הפעמ הבוג 27.9 מ ' ; L2173 ,L2170  ) השובכ הבוהצ  המדאמו 
ריק לש  יזכרמה  וקלח  יכ  הארנ  ריק 231 ; ינבאו  ףוצירה  ינבא  ורסוה  הארנכ  ןתועצמאבש  דוש , תולעת 
.דדשנ  231
 
הנבמה יכ  וב  ןחבוה  .וז  הפוקתמ  םידירש  ולגתנ  יחרזמה , , SE 5/6 עובירב קר  םייניבה . ימי 
חיט תפצר  התלגתה  יחרזמה  רדחב  .וז  הפוקתב  םג  שמשל  ךישמה  המודקה  תימאלסאה  הפוקתהמ 
2014 קוקוח – 
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לכל "נ  הסל "א  יה האמה  םנמזש  םיסרח  הליכהש  "י ,) הפעמ הבוג 27.63–27.77 מ ' ; L2165  ) השדח
.רחואמה
 
םיסרח ולגתה  הנבמה  ירדח  ינשב  .הפוקתל  וסחויש  תופצר  ולגתה  אל  תיכולממה . הפוקתה 
דוש תולעתב  םיסרחה  רוקמ  הפצר 2165 . לעמ  םייניבה  ימימ  תויורבטצה  ךותב  תיכולממה  הפוקתהמ 
.םירדחה ינשב  ואצמנש  תיכולממה  הפוקת  ןמ 
 
חטש 3000
וחתפנש םישדח  םיעובירבו  רבעב  ורפחנש  םיעובירב  וילעמו , תסנכה  תיב  ךותב  הכרענ  הריפחה 
תוריפחב הלגתהש  הזל  המוד  הריפחב  הלגתהש  יפרגיטרטסה  ףצרה  רויא 3 .)  ) ונופצבו חטשה  זכרמב 
(; "נ הספל אה ' '– הה תואמה   ) תיטסינלהה – תיסרפה תוירקיע : תופוקת  ששמ  םידירש  ללוכ  אוהו  רבעב ,
"ג יה "ב– יה תואמה   ) םייניבה ימי  ילטנמונומ ; תסנכ  תיב  "נ — ) הסל הה ' האמה   ) תרחואמה תימורה 
תימורה הפוקתהמ  תסנכה  תיבב  רזוח  שומיש  השענ  ותיינבבש  ילטנמונומ  רוביצ  הנבמ  ( — "נ הסל
האמה רקיעב   ) תינאמ ' תועה םייולימ ; / תויורבטצה "נ — ) הסל "ו  טה "ג– יה תואמה   ) תיכולממה תרחואמה ;
תיצחמה  ) ונימיו תרחואמה  תינאמ  ' תועהו םינקתמו ; םינובט  "נ — ) הסל כה ' האמה  תליחתו  "ט  יה
ןלהל וראותי  םיאצממה  .קוקאי  רפכל  םיכיישה  םירוגמ  ינבמ  "נ — ) הסל כה ' האמה  לש  הנושארה 
.רחואמל םודקהמ 
 
ספיספה תפצרל  תחתמ  הכרענש  1.75 מ )'  × 1.75  ) הקידבב תיטסינלהה . – תיסרפה תופוקתה 
וליכהש םייולימ  ולגתה  ןלהל )  ) תרחואמה תימורה  הפוקתהמ  תסנכה  תיב  לש  תיחרזמ  - תימורדה הניפב 
הריפחה .םימת  רושיכ  יומד  םוירטנגנוא  תוברל  תיטסינלההו , תיסרפה  תופוקתהמ  םיבר  םיסרח 
םיילכירדא םידירש  לכ  ולגתנ  אל  ךא  תסנכה , תיב  לש  יחרזמה  ריקה  סלפמל  תחתמ  הברה  הקספוה 
(. רויא 4  ) תיטסינלהה הפוקתהמ 
 
חרזמ - ןופצב הנבמה , לש  תיחרזמה  הרטסה  ךרואל  תסנכה . תיב  תרחואמה —  תימורה  הפוקתה 
םייסדנה םימגדב  רטועמ  ספיספ  עטק  םיללוכ  הלא  .ספיספ  תפצר  לש  םיטעמ  םיעטק  ופשחנ  חטשה ,
.חרזמל םינופ  םהב  םירואיתהש  תועוצר  שולש  הבו  תבכרומ , ספיספ  תנומתמ  ינופצ  קלחו  רויא 5 ) )
, יברעמה ןוילעה , הצקב  ךתחנ  אוהו  תנועב 2013 , ףשחנש  לנאפ  לש  וכשמה  איה  וז  תבכרומ  הנומת 
עוצפ רוש  םיראותמ  הנותחתה  העוצרב  .םייניבה  ימימ  הנבמה  לש  יחרזמה  טבוליטסה  לש  דוסי  תלעתמ 
הפשחנש הנוילעה , העוצרב  .תותשקב  תומוחתה  תוירבג  תויומד  תוראותמ  תיעצמאה  העוצרב  .לייחו 
לע םידמלמ  הנומתב  ןמוקימו  ןלדוגש  תוירבג , תויומד  יתש  ןיב  שגפמ  ראותמ  וז , הנועב  האולמב 
לע תנקוזמ , תומדה  יתוכלמ : טילשו  יאבצ  דקפמכ  רוריבב  תראותמ  רויא 6 )  ) תינמיה תומדה  .ןתובישח 
וז תומד  .ןמגרא  עבצב  המילג  םהילעמש  םירטועמ  ברק  ידמ  השובל  איהו  לתופמ  המדאיד )  ) רזנ השאר 
םהירלוקש המחלמ  יליפבו  ינווי , דודגכ  םירודסה  םילייח  תרושב  הוולמ  איהו  וינרקב , לודג  רוש  הליבומ 
שבולה ןקוזמ , רגובמ  םדא  לא  ןהנהמ  טילשה  - דקפמה רויא 7 .)  ) םינגמ םירושק  םפוג  ידצלו  םירטועמ 
םדאה . (gammata, gammadia ;H  ) אטא תינוויה  תואה  םגדב  תרטועמ  תרדאו  הנבל  תיסקט  קינוט 
הוולמ תרגובמה  תומדה  .לאמש  דיב  ההוזמ  אל  ץפח  קיזחמו  ןימי  די  עבצאב  הלעמ  יפלכ  הרומ  רגובמה 
אטא תינוויה  תואב  םגדב  תורטועמ  תורדאו  תונבל  תויסקט  תוקינוט  םה  ףא  םישבולה  םיריעצ , םירבגב 
, ןאולמב וא  ןקלחב  םינדנב  תונותנה  תוברחב , םלאמשב  םיזחוא  םה  ; (gammata, gammadia ;H)
העוצרב תראותמה  תומדל  םיהז  םיריעצה  ויוולמו  רגובמה  רבגה  .ןימי  די  עבצאב  הלעמ  יפלכ  םירומו 
ספיספ תנומת  יכ  הארנ  ןכ  לעו  העוצרל , העוצרמ  םילדגו  םיכלוה  םלדוגו  םירואיתה  תובכרומ  .תיעצמאה 
הציחמה ךות  לא  ךשמנ  הז  ספיספ  .הלעמ  יפלכ  הטמלמ  אוה  וב  האירקה  רדסש  רופיס  תראתמ  וז 
.ונופצב ילג  רוטיע  םגדל  רבעמ  רמתשה  אל  ספיספה  חיטש  .עובירה  לש  תימורדה 
ררבתה תנוע 2013 , ףוסב  רומישל  ותרבעה  תובקעב  רויא 4 ,) ר '  ) ספיספל תחתמ  הכרענש  הקידבב 
תחתמ ךשמנ  חיטה  חיטב ; םיברועמ  םישותכ  םיסרחו  תולגועמ  םינבא  לש  דבור  לע  חנוה  אוה  יכ 
האמה עצמא  דעו  בה ' האמה  ןמל  םיכראותמ  ספיספה  תיתשתב  רתויב  םירחואמה  םיסרחה  .םינבאל 
, םדוק תסנכ  תיב  לש  הפצרל  תויודע  ולגתה  אל  ספיספה  תפצר  תיתשתל  תחתמ  הקידבב  .נ  " הסל דה '
תחפשממ הרעק  לש  הפש  אוה  הלא  םייולימב  רתויב  רחואמה  ימרקה  אצממה  .דבלב  המדא  ייולימ  אלא 
' הה האמה  תליחת  '– דה האמה  ףוס  דעו  גה ' האמה  עצמא  ןמל  תכראותמה  , E1 סופיט היננח , רפכ  ילכ 
.נ " הסל
 
תיב לעמ  הנבנש  לודג , ילטנמונומ  רוביצ  הנבמ  הלגתה  ילטנמונומ . רוביצ  הנבמ  םייניבה —  ימי 
הנבנ וכרואלו  תסנכה , תיב  לש  יחרזמה  ריקה  לצונ  ותמקהב  .תרחואמה  תימורה  הפוקתהמ  תסנכה 
לע החנש  תסנכה , תיב  תרקת  תלופמ  לעמ  .תסנכה  תיבמ  וחקלנש  ינשמ  שומישב  תיזג  ינבאמ  לספס 
יבבשו המוחו  הבוהצ  המדא  ידבור  לש  יבוע ) 0.4–0.5 מ '  ) ןווכמ יולימ  הלגתה  ולש , ספיספה  תפצר 
.ונממ ורמתשה  םינטק  םיעטק  קר  ךא  ספיספב , הפצור  רוביצה  הנבמ  לש  תיחרזמה  הרטסה  .ןבא 
תפצר לעמ  ההובגה כ-0.7 מ ' חיטו , םינבא  לש  השקו  הבע  תיתשת  לע  החנוה  ספיספה  תפצר 
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תיב לש  יחרזמה  טבוליטסה  לש  בטיה  תותתוסמה  םינבאה  רויא 5 .) ר '  ) תסנכה תיב  לש  ספיספה 
דסמ הנבנ  טבוליטסה  לע  רוביצה ; הנבמ  לש  תיחרזמה  הרטסה  סלפמל  םיאתהל  ידכ  והבגוה  תסנכה 
לש יחרזמה  ודצ  .ןוילעה  וקלחב  עגפנש  תורמתשה ,) הבוג  0.62 מ ' 0.78 מ ,'  × 0.78  ) לודג
; ול דומצ  הלגתנ  חיטו , םינבא  לש  תיתשת  לע  חנוהש  ןבל , ספיספ  לש  ןטק  עטקו  חיוטמ  טבוליטסה 
דוסיה תלעת  .םייניבה  ימיל  רוביצה  הנבמ  תפצר  תא  ךראתמה  בוהצ , גגוזמ  סרח  הלגתה  וז  תיתשתב 
השארבו תרחואמה , תימורה  הפוקתהמ  תסנכה  תיב  תפצר  לעמש  תויורבטצה  הכתח  טבוליטסה  לש 
האלומ דוסיה  תלעת  רויא 8 .)  ) הסרקש תסנכה  תיב  תרקת  ידירש  ילוא  בהבהצ , - ןבל חיט  לש  דבור 
וילעמש סלופמ  יולימב  התסוכו  תיטנזיבה , – תרחואמה תימורה  תופוקתהמ  םיסרח  הבו  המוח  המדאב 
ינשמ שומישב  םיילכירדא  םיטירפ  לע  ובצוה  טבוליטסה  לש  תיזגה  ינבא  .םייניבה  ימימ  הפצרה  החנוה 
(. רויא 9  ) םיבצועמ םיטירפו  לודגה ) דסמל  תחתמ  ולגתה  םהמ  םיינש   ) םידומע םהב  תסנכה , תיבמ 
אל ךא  תסנכה , תיבב  תיחרזמה  הרטסה  לש  ספיספה  תפצר  תא  הכתח  טבוליטסה  לש  דוסיה  תלעת 
תסנכה תיבב  הליחתכלמ  הנבנ  טבוליטסה  יכ  הארנ  ןכל  .םודק  טבוליטס  לש  םידירש  היתחתמ  ונחבוה 
.רוביצה הנבמב  שמשל  ידכ  דחא  רטמכ  הבגוה  אוה  םייניבה  ימיב  וליאו  תרחואמה , תימורה  הפוקתהמ 
תא הארנכ  וכתחש  תורוגממ ,)?  ) ןבא םינפודמ  תורוב  ינש  ולגתה  רוביצה  הנבמ  לש  תיחרזמה  הרטסב 
.עודי וניא  םנמז  רוביצה ; הנבמ  לש  ספיספה  תפצר 
 
הארנו םייניבה , ימימ  הנבמה  לעמ  םייולימ  / תויורבטצה לש  תובר  תויומכ  ולגתה  תיכולממה . הפוקתה 
.שוטנ היה  רתאה  וז  הפוקתבש 
 
םינקתמ המכ  םימ , רוב  ובו  חותפ , בחרמ  חטשה  בור  שמיש  וז  הפוקתב  תינאמ . ' תועה הפוקתה 
םינובטה .םהילא  הרושק  רפא  לש  הלודג  תומכ  םילד ; תוריקב  םיתעל  םימוחת  םינובטה  .םינובטו  םייונב 
.ןוזמ תנכהל  השמישש  רצח  היה  חטשה  יכ  םידמלמ  םימה  רובו 
 
םינבמ ינש  םידחא : םירוגמ  ינבמ  ופשחנ  קוקאי . רפכה  ונימיו –  תרחואמה  תינאמ  ' תועה הפוקתה 
דחא לכב  .חרזמ  - ןופצביעיבר הנבממ  קלחו  חרזמ ; - םורדב דחא  הנבמ  ברעמב ; הזל , הז  םיכומס  םילודג ,
, םייונב םינקתמו  חיט  תפצר  התושק , הרקת  תוכמותה  תונמוא  ללכ  ךרדב  ובו  דיחי , רדח  םינבמהמ 
רפע ךרד  .תיכוכזו  תכתמ  יטירפו  "נ  הסל כה ' האמהמ  תועבטמ  ולגתה  םינבמב  רויא 10 .)  ) רונת םהבו 
רשוקה ןבא  ריק  ןיבל  םייברעמה  םינבמה  ןיב  הדירפמו  וזכרמב  חטשה  תא  הצוח  םורד  – ןופצ הנוויכש 
לש תוריקהו  תורקתה  תוטטומתהל  המרגש  הפרשב , וז  הבכש  לש  הפוס  .םייחרזמה  םינבמה  תא 
.םינבמה
 
 
 
תויגולואיכרא 124. תושדח  . 2011 קוקוח –  . 2012 סנגמ ג '
 
תויגולואיכרא תושדח  . 2012 קוקוח –  . 2013 סנסוקו ב ' לגיפש צ ' יירג מ ,' ץיבליסיק ש ,' סנגמ ג ,'
.125
 
תושדח . 2013 קוקוח –  . 2014 טירבו ק ' סנסוק ב ' לגיפש צ ,' יירג מ ,' ץיבליסיק ש ,' סנגמ ג ,'
תויגולואיכרא 126.
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.ןופצל ריווא  םולצת  חטש 2000 , . 1
.תינכת חטש 2000 , . 2
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.ןופצל ריווא  םולצת  חטש 3000 , . 3
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.ןופצל טבמ  ספיספ , תפצרל  תחתמ  הקידב  ךתח  חטש 3000 , . 4
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.םורדל טבמ  הלעמל ,)  ) םייניבה ימימ  ספיספ  תפצרמ  עטקו  הטמל )  ) תרחואמה תימורה  הפוקתהמ  תסנכה  תיבב  תיחרזמה  הרטסב  ספיספ  תפצרמ  עטק  חטש 3000 , . 5
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.ברעמל טבמ  תסנכה , תיבב  ספיספה  תפצרב  תיתוכלמ  תיאבצ  תומד  לש  שאר  חטש 3000 , . 6
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.ברעמל טבמ  תסנכה , תיבב  ספיספה  תפצרב  המחלמ  ליפ  חטש 3000 , . 7
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.ןופצל טבמ  םייניבה , ימימ  טבוליטסה  לש  דוסיה  תלעתב  הכתחנש  תסנכה  תיב  תרקת  תלופמ  חטש 3000 , . 8
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.ברעמל טבמ  םייניבה , ימימ  רוביצה  הנבמב  לטסדפ  וילעמו  טבוליטסה  חטש 3000 , . 9
.ברעמ - ןופצל טבמ  "נ , הסל כה ' האמהמ  הנבמב  רונת  חטש 3000 , . 10
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